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Frax1nus amer1cana L. 
Determined by John £. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follo-_s R. H. Mohlenbrock, 1986 
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of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fraxinus americana L. 
Edge of road. 
2 miles east of Nutwood, Ill. 
Tree 6m tall. 
Date April 18, 1979 Collected by J.E. Ebinger 
Location Jersey Cd.,_ Ill. 17564 
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